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Sil<ap'jagatepi1<ain'boleh bendung masalahpenderaan
KUALA LUMPUR 20 Dis. - Sikap
'jagatepi kain' seharusnya-dipa,n-
dangsecarapositifolehmasyarakat
dalamusahamembendungmasalah
penderaanyangdialamikhususnya
melibatkangolonganwanita dan
kanak-kanak.
PensyarahJabatanSosiologidan
AntropologiUniversiti IslamAnta-
rabangsaMalaysia(UIAM),Prof. Dr.
Fatimah Daud berkata,masyarakat
tidakharusmemandangremehde-
ngansikapmengambilberatantara
satusarnalain. ."
"OrangMelayukhususnyaamat
sensitifdenganayatjanganjagatepi
kain orang kerana merekameng-
anggapsifat mengambilberat itu
sebagaipenyibuk.
"Masyarakatkita seharusnyase-
dar tentangtanggungjawabsosial
dalamkalanganmerekayangmam-
pu menyelamatkankeadaansekira-
nyasituasisemakinteruk,"Katanya
semasadihubungidi sinihariini.
Beliau berkatademikianketika
dimintamengulaskenyataanisteri
PerdanaM~nteri,DatinSeriRosmah
Mansor tentangbudaya 'menjaga
tepi .kain orang' yang diperlukan
dalammasyarakatbagimembasmi
keganasandan kezalimanke atas
wanitadankanak-kanaksecaraber-
sepadu.
Tambahnya,keadaanitu amat
berlainan daripadakeadaanpada
zamandahuluyangmenerapkani-
lai moral yang tinggi dalam ma-
syarakat.
"Masyarakatkini kurang men-
dalaminilaimoralyangdipelajaridi
sekolah,jadi merekatidak menga-
mbilpedulitentangtanggungjawab
sosiQ!mereka.
"Sehubunganitu, usaha dalam
mendidik orang awam tentang
tanggungjawabsivilperludiadakan
sebagaiplatformbagimencegahke-
ganasandan kezaliman terhadap
wanitadankanak-kanak,"katanya.
Sementaraitu,KetuaJabatanPen-
didikan Kaunselor dan Psikologi
Kaunseling,UniversitiPutraMalaysia
(UPM), Prof. Madya Dr. Rusnani Ab-
dul,Kadir berkata,sikalJmasyarakat
yangtidakpekatentangkeadaanso-
sialpersekitaranmenyebabkangejala
penderaanterusberlaku.
"Orang awam terutama yang
tinggaldi bandartidak mempedu-
likan situasi yang berlaku di ka-
wasansekitarkeranamerekatidak
ada perasaantanggungjawabsesa-
mamereka.
"Sekiranyasifat ini tidak diben-
dung dengan segera,amat sukar
untuk membasmimasalahpende-
raanyangberlakudalamkalangan
merekakerana tidak ada sesiapa
yangtahudanpeduli,"katanya.
Dalampadaitu, TimbalanYang
DipertuaMajlis KebangsaanPertu-
buhanWanitaMalaysia(NCWO),Da-
tuk Faridah KhaIid bersetujusikap
'jagatepi kain' mampu mencegah
kezalimandaripadaterusberlaku.
"Sifat ambil tahu antarakawan
seItajiran mampumembasmima-
salahpenderaandaripadaterusber-
larutan,"katanya.
